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SÍLABO DEL CURSO DE CAMINOS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería  
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Civil 
1.3   Departamento - 
1.4   Requisito Topografía II / ciclo 5° 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 6° 
1.7   Inicio – Término 24/03/2014 – 19/07/2014 
1.8   Extensión Horaria 8 horas totales (06 HC – 02 HNP) 
1.9   Créditos 3 
 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza teórico práctico, contribuye para que el estudiante de 
Ingeniería Civil, obtenga los suficientes conocimientos sobre el diseño geométrico de 
carreteras en sus tres dimensiones como son planta, perfil y secciones transversales, 
respetando el Manual de Diseño Geométrico del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones: DG2001.  
 Los principales temas son: Línea de gradiente, ruta óptima, diseño en planta, diseño en 
perfil longitudinal, diseño de secciones transversales y cálculo de volúmenes de 
movimiento de tierras. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora planos en planta, perfil longitudinal y 
secciones transversales un diseño geométrico de una carretera, utilizando las 
herramientas de la topografía, física y la geometría; con base a criterios de orden, 
precisión, sustento técnico y viabilidad 
 
 
 IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE  
Nombre de Unidad I:  Etapas de un proyecto  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la I unidad, el estudiante formula las etapas de un proyecto de inversión vial, 
tomando en cuenta el análisis de un proyecto concreto; sustentando normativa y técnicamente la viabilidad técnica, 
social y económica del proyecto.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Proyectos de 
Inversión 
Públicos y 
Privados de 
transportes 
- Participa en la 
socialización del 
sílabo 
- Observa la 
exposición sobre 
proyectos de 
inversión viales 
- Identifica las 
partes un proyecto 
de inversión 
público o privado.  
- Discute y sustenta 
los componentes 
de un proyecto de 
carretera 
- Participa en 
discusión grupal 
sobre análisis de 
oferta y demanda 
de un proyecto de 
carreteras. 
 
- Uso del aula 
virtual 
- Investigación 
virtual en internet 
sobre casos de 
grandes proyectos 
viales para el caso 
del Perú y a nivel 
internacional 
- Revisión de 
material 
bibliográfico en 
biblioteca sobre 
evaluación 
financiera o 
económica de un 
proyecto. 
 
- Presentacion
es en ppt 
- Archivos en 
pdf del aula 
virtual 
colgados por 
Profesor 
- Libros de 
biblioteca. 
www.mef.gob
.pe. Otras 
web. 
 
Identifica con 
propiedad las 
partes de un 
proyecto de 
inversión. 
 
Explica con 
orden y 
coherencia 
los 
componentes 
de un 
proyecto de 
carretera. 
 
Participa en 
la discusión 
grupal y da 
opiniones 
sobre la 
oferta y 
demanda de 
un proyecto 
de 
carreteras. 
 
  
2 
Etapas de un 
proyecto de 
inversión 
- Determina en que 
consiste cada una 
de las etapas de 
un proyecto y que 
recursos se 
utilizan 
- Identifica la 
importancia de 
dividir un proyecto 
por etapas y la 
aplican en la 
sostenibilidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Por grupos 
desarrollan un 
caso de una etapa 
para un proyecto 
de carretera 
- Investigación 
grupal: La 
sostenibilidad de 
proyectos en 
Cajamarca 
- Presentacion
es en ppt 
- Internet 
- Estudios de 
Proyectos 
desarrollados 
por entidades 
locales 
 
 
Expone con 
creatividad y 
originalidad 
cada una de 
las etapas de 
un proyecto. 
 
Identifica con 
precisión las 
etapas de un 
proyecto. 
  
 
3 
Evaluación, 
viabilidad y  
ejecución de un 
proyecto de un 
proyecto 
- Confecciona de 
hoja de cálculo 
para determinar 
los costos de un 
proyecto 
- Confecciona hoja 
de cálculo para 
determinar los 
beneficios de un 
proyecto 
- Desarrolla 
evaluación 
financiera y social 
del proyecto 
- Optimización de 
costos para 
evaluación de 
proyectos 
- Optimiza los 
beneficios del 
proyecto 
- Analiza la 
viabilidad y 
sostenibilidad 
financiera de un 
proyecto 
 
- Software en 
hoja de 
cálculo sobre 
Evaluación de 
Proyectos 
- Tabla de 
costos de 
operación y 
mantenimient
o del MTC 
 
Las hojas de 
cálculo son 
precisas y 
exactas para 
realizar los 
costos de un 
proyecto. 
 
Las hojas de 
cálculo son 
precisas y 
exactas para 
determinar 
los 
beneficios de 
un proyecto. 
 
 
Nombre de Unidad II: Estudio de Tráfico 
Logro de Unidad: Al finalizar la II unidad, el estudiante proyecta la demanda para el horizonte del proyecto de 
carretera, utilizando hojas de cálculo y la teoría de proyecciones de una población estadísticas de un proyecto de 
carretera de nuestra realidad (región Cajamarca o país Perú), estableciendo los niveles requeridos de inversión de 
infraestructura.  
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
Estudio de la 
Demanda de tráfico 
para un proyecto vial 
- Observa exposición 
de conceptos y 
criterios de 
proyección de 
tráfico 
- Realiza estudio de 
tráfico para un 
proyecto de 
carreteras 
Proyección de la 
demanda 
 
- Investiga un 
caso real o 
ficticio de 
estudio de 
tráfico 
- Internet 
- Hojas de 
cálculo 
 
Elabora un 
estudio con 
originalidad, 
creatividad y 
precisión de 
tráfico para 
un proyecto. 
Evaluación T2: informes (60%) + prueba de desarrollo (40%) 
Nombre de Unidad III: Condiciones topográficas dentro de un proyecto vial 
Logro de Unidad: Al finalizar la III unidad, el estudiante propone alternativas de rutas sobre un plano de topografía 
digital, utilizando el software AutoCAD y los conceptos básicos sobre diseño vial; demostrando capacidad de 
análisis, síntesis y sustento técnico 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios 
de 
evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
Estudio de la 
topografía del terreno 
con fines de diseño 
vial de carreteras 
- Define una zona de 
terreno cuyo 
levantamiento 
topográfico exista. 
- Propone 
alternativas de rutas 
de carreteras 
- Analiza las 
características 
del relieve del 
terreno. 
- Verificar que 
las alternativas 
de rutas de 
- Manual 
DG2001 
- Laboratorio 
de cómputo 
- Autocad 
 
Delimita 
una zona 
de terreno 
con 
precisión y 
exactitud. 
 
Establece 
 considerando todos 
los accidentes 
topográficos y 
aplicando la teoría 
impartida en clase. 
trazo sean las 
adecuadas 
según el 
pensamiento 
crítico aplicado 
en clase  
con 
precisión y 
exactitud 
alternativas 
de rutas de 
carreteras. 
Nombre de Unidad IV: Clasificación de la red vial 
Logro de Unidad: Al finalizar la IV unidad, el estudiante formula organizador gráfico sobre las vías del tipo 
carretera pavimentada y no pavimentada como de Primera, Segunda, Tercera clase, aplicando lo establecido en el 
Manual de Diseño Geométrico DG2001; demostrando sustento teórico, orden y coherencia 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
Clasificación de 
carreteras según 
su función, de 
acuerdo a la 
demanda y según 
las condiciones 
orográficas; con 
base en el Manual 
de Diseño 
Carreteras DG-
2001 
- Determina la 
velocidad 
directriz 
- Determina tipo 
de terreno 
- Calcula Índice 
Medio Diario 
proyectado 
para horizonte 
de proyecto 
- Clasifica tipos 
de carretera 
- Analiza 
velocidad 
directriz y sus 
implicancias 
sobre su 
diseño 
- Clasifica 
carreteras 
existentes 
según sus 
características 
geométricas 
 
- Manual 
DG2001 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Internet 
 
Calcula con 
exactitud y 
precisión la 
velocidad directriz. 
Determina con 
exactitud el tipo de 
terreno. 
Calcula con buena 
base teórica el 
Índice Medio 
Diario. 
Clasifica con 
precisión una 
carretera. 
 
Nombre de Unidad V:  Trazo y selección de la ruta óptima 
Logro de Unidad: Al finalizar la V unidad, el estudiante elabora  una evaluación técnica y económica de las 
diferentes alternativas de rutas, aplicando la teoría de línea de gradiente y el método de Bruce; demostrando 
coherencia, sustento técnico y objetividad  
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
7 
Al finalizar la V 
unidad, el 
estudiante elabora  
una evaluación 
técnica y 
económica de las 
diferentes 
alternativas de 
rutas, aplicando la 
teoría de línea de 
gradiente y el 
método de Bruce.  
- Realiza 
trazado de 
línea de 
gradiente. 
- Desarrolla 
evaluación de 
rutas por el 
método de 
Bruce. 
- Elabora plano 
de línea de 
gradiente. 
- Verifica 
trazado de 
rutas. 
- Culmina plano 
de línea de 
gradiente para 
la ruta óptima. 
 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
 
Realiza con 
precisión y 
exactitud el trazado 
la línea de 
gradiente 
 
Evalúa las rutas de 
una carretera con 
exactitud y 
precisión por el 
método de bruce. 
 
Elabora el plano de 
línea de gradiente. 
 
Nombre de Unidad VI: Diseño en planta 
Logro de Unidad: Al finalizar la VI unidad, el estudiante diseña la geometría vial de una carretera en planta, 
considerando los elementos de diseño de confort y seguridad vial exigidos por el Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras DG2001, con estándares de seguridad vial según el Ministerio de Transportes. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Horas No 
 Presenciales Presenciales 
8 
Diseño del 
alineamiento 
principal de 
carretera: Trazado 
en planta 
- Trazado de 
eje partiendo 
de ruta óptima  
- Analiza 
variaciones 
para optimizar 
en el trazado: 
tangentes, 
curvas 
simples, 
curvas 
compuestas. 
- Verifica radios 
mínimos y 
máximos 
- Verifica 
trazados en 
rectas o 
tangentes 
- Elaboración 
de plano en 
planta 
- Realiza dibujo 
en Cad del 
trazado en 
planta 
- Verifica 
elementos de 
diseño según 
DG2001 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
 
Realiza el trazado 
de un eje de 
carretera partiendo 
de una ruta óptima. 
 
Verifica radios 
mínimos y 
máximos con 
precisión y 
exactitud. 
 
Elabora un plano 
con precisión y 
exactitud en planta 
de una carretera. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Diseño de 
elementos de 
seguridad  
- Realiza 
cálculo de 
peraltes para 
cada curva 
- Diseña 
transición de 
peraltes 
- Diseña curvas 
de transición 
tipo espiral 
 
- Diseña planta 
de peraltes, 
transición de 
peraltes, 
sobreanchos 
- Diseña curva 
de transición 
tipo espiral 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
 
Calcula con 
exactitud y 
precisión los 
peraltes de una 
curva de una 
carretera. 
 
Diseña con 
exactitud y 
precisión la 
transición de 
peraltes. 
 
Determina con 
exactitud y 
precisión los 
sobreanchos. 
 
Diseña con 
exactitud y 
precisión las 
curvas de 
transición tipo 
espiral 
10 
Confort en el caso 
de carreteras  
- Diseña 
transición de 
peraltes 
- Diseña curvas 
de transición 
tipo espiral 
 
- Diseña curva 
de transición 
tipo espiral 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
 
Determina con 
exactitud y 
precisión los 
sobreanchos. 
 
Diseña con 
exactitud y 
precisión las 
curvas de 
transición tipo 
espiral 
Nombre de Unidad VII: Perfil longitudinal 
 Logro de Unidad: Al finalizar la VII unidad, el estudiante diseña la geometría vial de la carreteras en perfil 
longitudinal, tomando en cuenta los límites de pendientes mínimas y máximas, curvas verticales que aseguren el 
tránsito de vehículos en tramos ascendentes y descendentes,   en concordancia con la norma DG2001.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
Diseño vial en 
perfil longitudinal 
en el caso de 
carreteras 
 
Cálculo y diseño 
de curvas 
verticales 
 
- Realiza 
trazado del 
perfil del 
terreno en el 
caso de 
carreteras 
- Desarrolla 
trazo de 
rasantes de 
carreteras 
- Elabora dibujo 
de perfil 
longitudinal 
- Analiza Teoría 
de diseño de 
curvas 
verticales: 
distancia de 
visibilidad de 
parada y de 
paso, longitud 
de curva 
vertical 
- Diseña curvas 
verticales: 
cóncavas y 
convexas. 
 
- Elabora dibujo 
del perfil del 
terreno sobre 
el 
alineamiento 
definido en el 
trazado en 
planta 
 
- Elabora dibujo 
del perfil de 
rasante de 
carretera 
 
- Diseña curvas 
verticales 
 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
 
Realiza el trazo del 
perfil con precisión 
en los detalles. 
 
Elabora con 
precisión y 
exactitud el trazo 
de rasantes de una 
carretera. 
 
Dibuja el perfil 
longitudinal con 
precisión y 
exactitud. 
 
Diseña con 
precisión u 
exactitud curvas 
verticales: 
cóncavas y 
convexas. 
 
Dibuja un perfil 
longitudinal con 
sus curvas 
verticales con 
buena base 
teórica. 
 
12 
Cálculo y diseño 
de curvas 
verticales 
 
Diseño vial en 
secciones 
transversales 
- Elabora dibujo 
de perfil 
longitudinal 
con curvas 
verticales 
- Determina 
ancho de 
calzada 
- Elabora 
diseño 
hidráulico e 
hidrológico de 
cunetas 
- Diseña 
taludes de 
corte y relleno  
- Realiza 
trazado de 
secciones 
transversales 
- Dibujo de 
curvas 
verticales 
- Diseño de 
secciones 
típica según la 
topografía del 
terreno 
- Diseño y 
dibujo de 
secciones 
transversales 
de la carretera 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
 
 
Determina el ancho 
de una calzada con 
precisión y 
exactitud. 
 
Realiza diseños 
hidráulicos de una 
cuneta con 
exactitud y buena 
base teórica. 
 
Diseña taludes de 
corte y relleno con 
exactitud y 
precisión. 
 
Diseña secciones 
transversales con 
precisión y 
exactitud. 
Evaluación T2: Promedio de informes: rubrica N°13 - 18 (60 %) + prueba de desarrollo (40%) 
Nombre de Unidad VIII: Secciones transversales, volúmenes y Diagrama Masa 
Logro de Unidad:  Al finalizar la VIII unidad, el estudiante diseña la geometría vial de la carretera en secciones 
 transversales, tomando en cuenta los estudios de geotécnicos que fijan los límites de taludes en corte y relleno del 
terreno, bombeos, diseño de cunetas; estableciendo una jerarquía y orden para ejecutar los trabajos de 
explanaciones en obra optimizando rendimientos y costos de obra. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
Explanaciones en 
obras de 
carreteras 
 
 
- Aplica 
métodos de 
cálculo de 
volúmenes de 
movimiento de 
tierras 
- Realiza 
cálculo de 
volúmenes de 
corte y relleno 
de tierras 
según 
clasificación 
de los suelos 
- Realiza 
cálculo de 
elementos de 
curva masa 
 
Elabora hoja 
de cálculo 
para la 
estimación de 
volúmenes de 
explanaciones 
 
- Diagrama 
curva masa 
 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
- Hojas de 
cálculo para 
cálculo de 
volúmenes 
 
Calcula volúmenes 
de corte y relleno 
de tierras según 
clasificación de 
suelos con 
exactitud y buena 
base teórica. 
 
Calcula los 
elementos de una 
curva masa con 
buena base 
teórica. 
 
14 
 
Concepto y 
aplicación de los 
diagramas Curvas 
Masa 
Grafica 
diagrama 
curva masa 
- Interpreta 
curva masa 
- Laboratorio de 
cómputo 
- Autocad 
- Libro: Diseño 
de Carretera. 
Cardenas 
Grisales. 
- Hojas de 
cálculo  
 
 
Grafica el diagrama 
curva masa con 
precisión y 
exactitud. 
 
 
Nombre de Unidad IX: Introducción a los Pavimentos 
Logro de Unidad:  Al finalizar la IX unidad, el   estudiante elabora un informe sobre técnico; tomando en cuenta 
conceptos y procedimientos sobre  lo que es un pavimento, sus funciones, así como de  los diferentes tipos de 
pavimentos que se utilizan en obras viales, diferenciándolos por tipo y comportamiento frente a la aplicación de las 
cargas impuestas por el tráfico vehicular, seleccionando aquellos que se pueden utilizar de acuerdo con la realidad 
nacional y local y sustentando técnicamente el porqué de su aplicación 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
15 
- Introducción, 
definición, 
Secciones 
transversales 
típicas de las 
vías terrestres. 
- Funciones, tipos 
de pavimentos,   
Características 
que debe reunir 
un pavimento 
 
Participa en 
presentación del 
tema y discute con 
la participación 
activa del 
estudiante. 
Mediante el Aula 
virtual y la 
biblioteca consulta 
los temas de la 
semana 1. 
 
 
-Diapositivas 
-Copias 
-Aula virtual 
Expone con buena 
base teórica y 
originalidad las 
funciones y tipos 
de pavimentos. 
 
Expone de manera 
grupal con buena 
base teórica y 
precisión las 
funciones y tipos 
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
- Aprendizaje colaborativo 
- Aprendizaje cooperativo 
- Aprendizaje basado en proyectos 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Principales 
factores a 
considerar para 
el diseño de 
pavimentos: El 
terreno de 
fundación, el 
clima, el 
tránsito, 
disponibilidad de 
canteras, 
de un pavimento. 
 
Identifica con 
buena base teórica 
los principales 
factores para 
considerar en un 
diseño. 
 
  
Evaluación T3: Promedio de informes: rubrica N°23 – 28 (60 %) + participaciones (40%) 
16 EVALUACIÓN FINAL: presenta planos 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIOA  
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Proyectos de carreteras y sus variables de evaluación y 
diseño. Diseño de rutas. 
4 
T2 Trazado en planta 12 
T3 Perfil longitudinal y secciones transversales 14 
 Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1  Cárdenas 
Grisales 
Diseño geométrico de 
carreteras 
2 
 Ugarte Diseño avanzado geométrico 
de proyectos con AutoCAD 
civil 3D 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
 Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
Manual de Diseño 
geométrico de Carreteras 
DG-2001 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK 
1 Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 
Proyectos 
de inversión 
pública 
www.mef.gob.pe 
2 
Ministerio de 
Transportes 
Obras de 
carreteras 
www.mtc.gob.pe 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
  
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
